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РЕФЕРАТ 
 
Объем дипломной работы составляет 61 страница. Работа содержит 20 
таблиц, 2 рисунка. При написании дипломной работы использован 51 источник.  
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ, АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАТРАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ, РАСХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОСТУПЛЕНИЯ И ДОХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫРУЧКА, ФОРМИРОВА-
НИЕ ПРИБЫЛИ, ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, ЛИКВИДНОСТЬ, ДИ-
НАМИКА ПРОДАЖ, РЫНКИ СБЫТА. 
Как свидетельствует отечественный и зарубежный опыт, чтобы выжить в 
современных условиях и не допустить банкротства предприятия, нужно хорошо 
знать, как управлять финансами, контролировать правильность движения фи-
нансовых потоков денежных средств организации и проверять соблюдение 
норм и нормативов расходования финансовых, материальных ресурсов и целе-
сообразность осуществления затрат. 
Целью дипломной работы является оценка финансового состояния ОАО 
«Галантэя» и разработка мероприятий по его улучшению. 
Объектом анализа является предприятие ОАО «Галантэя». 
Предметом анализа является финансовое состояние предприятия, обу-
словливающее изменение и динамику финансовых результатов деятельности 
ОАО «Галантэя». 
Дипломная работа состоит из трех глав, введения, заключения и прило-
жений. 
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РЭФЕРАТ 
 
Аб'ём дыпломнай працы складае 61 старонак. Праца змяшчае 20 табліц, 2 
малюнка. Пры напісанні дыпломнай працы выкарыстаны 51 крыніца. 
ФIНАНСАВЫ АНАЛIЗ, АНАЛIЗ ФIНАНСАВЫХ ВЫНIКАУ ДЗЕЙ-
НАСЦI, ЗАТРАТЫ АРГАНIЗАЦЫI, РАСХОДЫ АРГАНІЗАЦЫІ, ПАСТУП-
ЛЕННЯ І ПРЫБЫТКІ АРГАНІЗАЦЫІ, выручка, ФАРМАВАННЕ ПРЫБЫТКІ, 
ПРЫБЫТАК I РЭНТАБЕЛЬНАСЦЬ, ДЫНАМІКА ПРОДАЖУ, РЫНКАУ 
ЗБЫТУ. 
Як сведчыць айчынны і замежны вопыт, каб выжыць у сучасных умовах і 
не дапусціць банкруцтва прадпрыемствы, трэба добра ведаць, як кіраваць 
фінансамі, кантраляваць правільнасць руху фінансавых патокаў грашовых 
сродкаў арганізацыі і правяраць выкананне нормаў і нарматываў расходавання 
фінансавых, матэрыяльных рэсурсаў і мэтазгоднасць ажыццяўлення выдаткаў. 
Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца адзнака фінансавага стану ААТ «Га-
лантэя» і распрацоўка мерапрыемстваў па яго паляпшэнні. 
Аб'ектам аналізу з'яўляецца прадпрыемства ААТ «Галантэя». 
Прадметам аналізу з'яўляецца фінансавы стан прадпрыемства, обу-
словливающее змяненне і дынаміку фінансавых вынікаў дзейнасці ААТ «Га-
лантэя». 
Дыпломная праца складаецца з трох кіраўнікоў, увядзення, заключэння і 
прыкладанняў. 
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ABSTRACT 
 
The volume of the thesis is 61 pages. The work contains 20 tables, 2 figures. 
When writing a thesis used 51 source. 
FINANCIAL ANALYSIS ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE, 
COSTS OF EXPENDITURE ORGANIZATION OF INCOME AND INCOME, 
REVENUE, PROFIT FORMATION, earnings and profitability, liquidity, sales dy-
namics, markets. 
As the national and international experience in order to survive in modern con-
ditions and to prevent bankruptcy, one must know how to manage finances, control 
the correctness of financial flows of funds and organization to verify compliance with 
standards and specifications expenditure of financial and material resources and the 
feasibility of the implementation costs. 
The aim of the thesis is to assess the financial condition of "Galanteya" and the 
development of measures to improve it. 
The object of analysis is the company of "Galanteya." 
The subject of analysis is the financial condition of the company, causes the 
change and the dynamics of the financial results of JSC "Galanteya." 
Thesis consists of three chapters, introduction, conclusion, and applications 
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